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Članak se osvrće na duboke korijene protuženskih shvaćanja, te na 
njihove regionalne razlike, primjerice u stočarskim dinarskim 
krajevima gdje žene nisu smjele niti sjesti za stol s muškarcima. 
Kratko se prikazuju protuženske tradicije u književnosti od 
srednjega vijeka do baroka (uključivši i hrvatske starije tekstove). 
To je sve zatim našlo odjeka u usmenim pričama, gdje je dijelom 
bilo potaknuto i životnim situacijama. 
Članak raspravlja i o tzv. žesnkoj estetici, o pričama koje su 
žene same izabirale i kako su ih uobličavale. Prikazuju se priče 
koje, doduše, nisu protuženske, ali se opredjeljuju za pasivnu i 
neravnopravnu ulogu žena: legende i bajke o nepravedno 
progonjenim ženama, o strpljivim patnicama, pa čak i o ženama 
umno nadmoćnima muškarcu, ali uvijek u okviru dodijeljene im 
uloge. No, te priče ne treba primati kao uvijek jednake stereotipe jer 
su pripovjedačice istim sadržajima davale vlastiti vrlo raznolik 
smisao. 
Zatim se prikazuju tipovi priča iz međunarodnoga, kao i 
hrvatskoga repertoara o zlim ženama: o nevjernicama, tvrdoglavim 
ili svadljivim ženama, brbljavicama, pohotnicama, ženama gorima 
od vraga, o ženi muževoj neprijatelj i ci nasuprot vjernome psu itd. 
Analiziraju se njihovi iskazi, oblici, te okolnost tko su bili 
pripovjedači(ce) i kako je to utjecalo na davanje značenja priči. 
Tako su same žene u već spomenutim stočarskim krajevima rado 
pričale o zlim ženama, i to zlim samo zato jer su u nečemu 
proturječile mužu; ili su bile ukroćene na krajnje surov način. Čak i 
vesele priče o ženi koja je duhovito nadmudrila vraga svršavaju 
više puta kažnjavanjem za njezinu ne baš j a snu zloću. 
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U arapskoj pripovijesti iz 14. stoljeća j edna beskrajno lijepa žena , ali tašta, 
zla, lukava , l i cemjerna , pokva rena , nevjerna , podla i poročna zavede i 
redom izruči smrti ili čak sama zakolje, zaguši , otruje nebrojene l jubavnike 
i m u ž e v e , kao i v las t i ta oca , uz m n o š t v o usputn ih žr tava - o č e m u j e 
s l i j epac i s p r i p o v j e d i o kra l ju d u b o k o r a s t u ž e n o m z b o g smr t i svo je 
petnaestogodišnje kćer i , da bi ga utješio i poučio o ženskoj opač in i , pa će 
se kralj "čak veselit i š to mu j e kći umrla" (Weiswei ler 1965:br. 5) . Takv ih 
p o g u b n o o t rovn ih pr iča o ž e n a m a na z a p a d n o m e , e u r o p s k o m pros toru 
nema , no ipak j e dovo l jno onih koje opravdava ju nas lov ovoga č lanka . 
Korijeni su duboki , u samim su počecima judeo-kršćanske kul ture. Z n a m o 
kako j e žena (Eva) navela muža (Adama) da pojede zabranjeni p lod "sa 
stabla spoznaje dobra i zla" (Biblija: Knjiga Pos tanka 2) , te kako j e Bog 
potom odredio Evi da će u m u k a m a rađati , "žudnja će te mužu tjerati, a on 
će gospodar i t nad t obom" (Isto, 3 ) . Apostol Pavao upućuje ženu "da t reba 
da ima znak podložnos t i na glavi" (Biblija: Prva poslanica Kor inćan ima 
11); "žene neka se pokoravaju svoj im m u ž e v i m a kao G o s p o d i n u , je r j e 
muž glava žene kao što j e Krist glava Crkve" {Biblija: Poslanica Efežanima 
5 ) . 
U pro tek la se dva t isućl jeća dosta toga mijenjalo u shvaćanju o 
ženama , ali nije iščezla p redodžba o ženskoj zavodničkoj pogubnos t i ili 
pak općoj z loć i , te o njezinoj naravnoj pod ložnos t i m u ž u , što se sve 
oči tovalo i u p isanim i usmenim pričama. 
Položaj žene , i skazan u hrvatskoj tradicijskoj kulturi , u više j e svojih 
tekstova razmatra la s lavl jenica ovoga zborn ika (R ih tman-Auguš t in 1982; 
1 9 8 4 : 1 6 9 - 1 7 2 p a s s i m ; 1 9 8 8 : 1 9 3 - 2 0 4 ) . Z a b r i n u l a se i nad n e k i m 
današn j im p o j a v a m a , pa u ča sop i su p o s v e ć e n o m t r ag i čno p reminu lo j 
mladoj znans tven ic i i feminis t ic i Lydi i Sk lev i cky Dunja pita: "Ces to 
pomišl jam: što bi i kako bi reagirala na suv remenu recesiju feminizma i 
pr i t iske na s l o b o d o u m n o razmišl janje o povijest i žene , na sve glasniji 
u l t r akonze rva t ivn i d i sku r s o njezinoj u lozi u današn jo j H r v a t s k o j ? " 
( R i h t m a n - A u g u š t i n 1995 :22 ) . P r i red i l a j e i knj igu L v d i i n i h č l a n a k a 
posvećenih vel ikim dijelom problemima žene (Sklevicky 1996). 
Priče o ženama koje ćemo u o v o m e č lanku razmotri t i imaju svoje 
duboke kori jene spomenute na početku, njihovi su tipovi najvećim dijelom 
o p ć e e u r o p s k i . N o , spec i f ične su u po j ed ino s t im a od kraja do kra ja , 
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obilježene kul turom svake sredine. U nekim hrvatskim područj ima, točnije 
u pas ivn im d ina rsk im krajevima s točarske kul ture , vidlj ivo se i skazivalo 
slabo poštovanje žena. 
"Ima li spomenuti svoju ženu, kako da mu j e spomenuti nešta 
neskladna, pridodat će, navlastito u zagorskim krajevim i reći: 'Da 
prostite, moja žena' (...) Mal ne posvud težačka će žena ustati, kad 
mužkarac prolazi izpred nje, ili će se, ma i pod najvećim bremenom, 
zaustaviti, gdje im j e put prekrižiti, da on prodje (...) U mnogim 
mjestima neće sjesti ni za stol gdje blaguje gost s domaćinom (...)" 
(Dalmacija 1892:175-176) . 
U Crno j G o r i , s m n o g o n a g l a š e n i j o m p a t r i j a r h a l n o m , p l e m e n s k o m 
kulturom, opažanja su djelomice slična: i ondje će muž reći "s oproštenjem 
moja žena" ; žena će se , noseći teret , skloni t i u s t ranu , dok ne p rođe 
muškarac u susretu na putu. 
"Žene ustaju sa sedišta kad ljudi uđu; stoje ako nema dovoljno mesta" 
(Gezeman 1968:134-135). 
I g le , h rva t ska min i s t r i ca prosvje te i špor ta Ljilja V o k i ć , r o d o m iz 
H e r c e g o v i n e , s f a k u l t e t s k o m n a o b r a z b o m , i z j av l ju j e p o l o v i c o m 
devedesetih godina ovoga stoljeća u ženskom listu Glorija: 
"Kod nas je običaj da žene ustanu kad muškarac uđe u prostoriju. Ja i 
dan-danas to posve nesvjesno učinim. Ne mogu se boriti protiv svoje 
prirode." 
Eventualne suvremene implikaci je takvih relikata u psihi današnjih važn ih 
osoba nisu, na ravno , t ema ovoga članka. N o , takva će poimanja pridonijeti 
boljem razumijevanju uobličenja i tv rdokornoga održavanja nekih priča o 
ženama . 
Povijesnu dimenzi ju mizogin ih , protuženskih tradicija u srednjovjekovnim 
egzempl ima, faceci jama, fablijoima, švankovima i d rugim šalama, kao i u 
propovi jed ima, i z rekama itd. , što bi i onda kad j e s luži lo uvesel javanju 
učvršćivalo p redrasude i pr idonosi lo diskriminacij i žena (Lipp 1988:261) , 
svest rano j e u m n o g i m djel ima istražila Elfriede Moser -Ra th . Go tovo da 
nema priče o ž e n a m a iz novi jega u smenoga fundusa kakvu n e ć e m o već 
naći među p isanim popula rn im teks tovima protekl ih razdoblja . Usporedni 
tome i zapravo p o d l o g o m takv im pr ičama bijahu stalni iskazi preziranja 
žene. T o p o s o ž e n s k o m život in jskom podri jet lu i podjednakim nj ihovim 
svojstvima seže od ant ike do novoga doba (Moser -Ra th 1984:101 — 103; 
1985:121 — 122; Z e č e v i ć 1982 :95 , pr imjer iz Danice zagrebečke). Na 
crkvenoj sinodi M a c o n u god. 5 8 5 . vodio se disput o pitanju j e su li žene 
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uopće ljudi (Mose r -Ra th 1978:44; 1985:122) . Ž e n e su S o t o m n e bakl je , 
s latki o t r o v , z a r a z n a k u g a , vraž ja s tup ica , vra ta z l a , put u p a k a o ; 
predodređene su da budu čarobnice , vražje konkubine i vještice; podložne 
su p o r o c i m a k a o š to j e šk r tos t , p o h o t a , zav i s t , r a z b l u d n o s t , p r k o s , 
brbl javost , svadl j ivos t , lukavos t (Moser -Ra th 1978:50; 1 9 8 4 : 1 0 4 - 1 0 5 ) . 
Objavl j ivahu se p ro tuženske anegdote temel jene na realnoj ili izmišl jenoj 
antičkoj tradiciji iz usta Aristotela, Demokr i ta , Pi tagore, Cicerona , Diogena , 
Sokrata , Ka tona (Moser -Ra th 1984:103 — 104), te šaljive abecede o z l im 
ž e n a m a (Is ta 1 9 7 8 : 5 2 ; 1 9 8 4 : 1 0 6 ) . Z b o g ž e n s k o g a se z a v o d n i š t v a u 
srednjem vijeku preporuč iva lo muškarc ima da se k lone i s amoga pogleda 
na ženu ( M o s e r - R a t h 1978 :49 ; 1984 :104 ; 1991 :137) . Razumi j e se da 
takva shvaćanja nisu proistekla izravno iz dnevnoga života , gdje j e uvijek 
bilo i dobrih žena i muževa i skladnih brakova, ali su ti klišei iskazivali i 
učvršćivali dominan tna muška gledišta, hvaleći žene samo onda kad su se 
vladale p rema dodijeljenoj ulozi . 
G o s p o d a r s k i i p r avn i po loža j žena u p o j e d i n i m r a z d o b l j i m a 
srednjega vijeka i ranoga novovjekovl ja nije bio uvijek onakav "ropski" 
kao što obično zamišl jamo: mogle su, primjerice, biti i majstorice ili nakon 
muževe smrti vodi t i rad ionicu; zapoš l javale su se kao radn ice ; seljački 
ženski poslovi bili su j e d n a k o važni kao i mušk i ; u p l emićk im i viš im 
građanskim slojevima stjecale su katkada vrlo visoku naobrazbu. Napokon , 
u ob i te l j ima su v i šepu t ima le s t anov i tu in te rnu m o ć , p r e m d a j a v n o 
n e p r i z n a t u ( W u n d e r 1 9 8 7 ; M o s e r - R a t h 1 9 7 8 : 5 6 ; 1 9 8 4 : 1 1 0 — 1 1 1 ; 
1 9 8 5 : 1 1 6 — 1 1 7 ) . N o , u n a t o č t o m e m u ž e v o j e g o s p o d s t v o b i lo 
nepovr jed ivo , pa i n jegovo pravo na bat ine i d ruge surove kazne , što j e 
našlo "smiješan" izraz i u pr ičama (Moser -Rath 1984 :112—114 , osobi to 
slika na str. 113. , te 1991 , slika na str. 134). Neke životne situacije, kao što 
j e bila vel ika smrtnost žena , poglavi to u porodu, dovodi le su do ponovnih 
ženidbi i čest ih dobno neprimjerenih brakova, što j e odjeknulo u šalama o 
nevjernim mlad im ženama ili pak ba jkama o zloj maćeh i ( M o s e r - R a t h 
1 9 8 1 : 1 0 9 6 - 1 0 9 7 ; W u n d e r 1987:128) . 
U h u m a n i z m u i renesans i te za t im u baroku javljaju se i g lasovi 
prot iv m i z o g i n i j e , k a t k a d a u p ro tes t an t sko j i ka to l i čko j , te za t im u 
ga lan tnoj kn j iževnos t i v iš ih s lo jeva; t ako Agr ippa von N e t t e s h e i m u 
početku 16. stoljeća hvali ženu kao "krunu stvaranja". N o , bilo j e to rijetko 
i bez utjecaja na ku l tu ru p u č k i h s lo jeva ( M o s e r - R a t h 1 9 7 8 : 5 1 — 5 2 ; 
1 9 8 4 : 1 0 5 — 1 0 6 ) . U to l iko j e značajni je s labo pozna to djelo h rva t skoga 
pjesnika Jakova Armoluš ića Slava ženska, izišlo god. 1643. kao odgovor 
na pro tužensku satiru Bračanina Ivana Ivaniševića Od privare i zle naravi 
Ženske. Taj c ik lus p jesama objavi la j e u naše dane Dunja Fa l i ševac s 
p o g o v o r o m o ž e n o m r z a č k i m k n j i ž e v n i m t r a d i c i j a m a e u r o p s k i m a i 
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hrva t sk ima , a i o u z o r n i m ž e n s k i m l i kov ima u hrva tskoj knj iževnos t i 
(Armoluš ić 1993). 
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Pokušali smo kratko ocrtati u kakvu su položaju bile i kakvi su stereotipi 
određivali u ž ivotu viđenje žene , poteklo iz muškoga rakursa. Publ ikaci je 
iz protekl ih razdobl ja dolazi le su od muška raca , no či tale su ih ili više 
slušale i žene , a poslije su mnoge priče odatle pretočile u usmene obl ike. 
Omil je los t sadržaja što su ih žene birale i načini kako su ih poslije 
u o b l i č i l e s v j e d o č e o t z v . ž e n s k o j e s t e t i c i . P i t an ja o t o m e k a k o 
p r i p o v j e d a č i c e ba jk i i z r i č u v l a s t i t e ž e n s k e p o g l e d e i r a z r a đ u j u 
p r i p o v j e d a č k e p o s t u p k e , te u n o s e u p r i č e n o v e t e m e , s v o j o m 
sub jek t ivnošću i s t i lom p r idonose n a s t a n k u inač ica , ug rađu ju ženska 
iskustva, intencije, dodaju vlastita obogaćenja; zatim o tome pričaju li žene 
različi to od muška raca , daju li svoje t ema t ske nag laske , s tvaraju li svoj 
repertoar i svoje jez ične kvali tete , te j e su li oblici usmenoga pričanja, dosad 
podcjenjivani kao "ženski t rač" , zapravo načini otkrivanja i viđenja svoga 
iden t i te ta , zaokup l j a ju u novi je d o b a u znatni jo j mjer i f emin i s t i čku 
l i teraturu ( W u r z b a c h 1 9 8 5 : 2 0 8 — 2 1 0 ) . Sl ična su pitanja inače pozna ta 
folklor is t ic i k a o i s t raž ivan je o p r ipov jedačevo j o sobnos t i i v las t i t im 
inovaci jama, no ovdje j e projektor usmjeren na posebnost ženskih pr iča . 1 
Razmotr i t ć e m o priče o ženama u starijim publ ikaci jama, odakle su 
m n o g e p r e š l e u u s m e n i o p t j e c a j . L e g e n d a r n e p r i p o v i j e t k e o d 
srednjovjekovl ja pa do novi jega doba u pisanoj kn j iževnos t i , p o t o m u 
je f t inome p o p u l a r n o m t i sku i n a p o k o n u usmenoj tradiciji o p o b o ž n o j , 
v j e rno j , k r o t k o j , n e v i n o ok l eve t ano j i na k o n c u pos l i je sv ih patnji 
nagrađenoj djevojci ili ženi za svoju kri jepost i strplj ivost , ne pr ipadaju, 
d a k a k o , k r u g u m i z o g i n i h p r i č a . N o , na svoj su im n a č i n ipak 
k o m p l e m e n t a r n e . Njih ob ično p rogone i k leveću zla m a ć e h a , svekrva , 
odbijeni muški nasr t l j ivac; muž iz dalj ine povjeruje laž ima i dade ženu 
okru tno kazn i t i , čak usmr t i t i , ali na kraju j e ipak nađe ž ivu , spašenu 
najčešće č u d o m Majke Božje , te spozna svoju zab ludu i oboje nas tave 
živjeti sretno. Ili pak muž namjerno iskušava ženinu beskrajnu strpljivost u 
patnji i poniženju. T e su se patnice zvale Genoveva , F lo rence , Crscent ia , 
H i ldega rd i s , G n s e l d i s , M a n e q u i n e , Offa i td. (Frenze l 1 9 8 0 : 2 3 9 — 2 5 4 ; 
Žensko svakodnevno pričanje u jednome španjolskom selu istraživala je S. Harding 
(1983.). Ne spominjući ostalu bogatu literaturu, upućujemo na dvije sintetske rasprave 
o ženama u etnologiji (Lipp 1988; Blohm / Gieske 1994). Napokon, moj članak o 
ženama u slavonskim pjesmama (1984:233 — 253) govori ne samo o slici žene u tim 
pjesmama nego podjednako o kvalitetama kojima su žene obilježile te pjesme kao 
njihove autorice i izvođačice. 
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Moser -Ra th 1964:69 , 7 4 ; 1985:113 — 115). Iste su legende dobro znane i 
u hrvatskoj knj iževnost i (Gal inec 1936; Mat ić 1968; Petrović 1977:124— 
- 1 2 8 , 1 3 7 - 1 4 1 ; Štefanić 1969:br. 3 6 , 37) . 
I z v a n k r u g a l egend i j e s u bajke o d jevo jc i , na j češće pas to rc i 
marl j ivoj , l i jepoj , pos lušno j , ali progonjenoj i zanemarenoj ili zača rano j , 
koju poslije svih nevolja čudesno izbavi prekrasan kraljević, među kojima 
su, uz m n o g e d r u g e , najpoznat i je one t ipa Pepeljuge i Snjeguljice. U 
ob j ema o v i m š i r o k o r a sp ros t r an j en im s k u p i n a m a p r ipov i j edaka vidi 
suvremena feminis t ička krit ika učvršćivanje poželjnih vri jednosti i normi 
ženskoga ponašanja , ideal pas ivnost i i be spomoćna trpljenja sudb ine (v. 
Kohler-Zulch / Shojaei K a w a n 1 9 9 1 : 2 9 - 3 0 ; Moser -Rath 1 9 8 5 : 1 1 0 - 1 1 3 ; 
Stone 1985; Z ipes 1985). U takvu opće shvaćenome modelu ima ist ine, no 
usmene se pr ipovi je tke , kako z n a m o , s ta lno mijenjaju i popr imaju svoja 
značenja ov isna o kaz ivaču i k rugu slušatel ja. Pr ipovi je tke o strplj ivoj 
pasivnoj ženi patnici pr ičale su, kol iko z n a m o , s amo žene . Unos i le su u 
njih, kako j e prije r ečeno , svoje ženske poglede , subjekt ivnost i stil , svoju 
identifikaciju s j unak in jom. Bi lo j e tu u podteks tu gorč ine i t ihe op tužbe 
zbog nepravde , kao i realnoga iskustva iz obiteljskih prilika prenijetoga na 
ba jkovi tu r az inu . P a s i v n a trpnja u t im p r i č a m a s n a g r a d o m za sve 
p repaćeno znači la j e ne s a m o utjehu nego i p ravedan trijumf. Ipak j e u 
jezgri bio sadržan mode l strpljive žene mučen ice kao suprotnost i pouka 
obično "zlim" ženama. 
Pripovijetke o mudro j djevojci , kojom se kralj oženio zbog njezine 
nadmoćne pamet i , pr ikazuju ženu kao umnu i akt ivnu osobu , poželjnu za 
bračnoga druga , ali s ograničenjem: svoju mudrost ne smije j a v n o pokazati 
niti j avno izigrati neku kraljevu odluku. Kad j e ipak tako postupila, morala 
j e napust i t i kralja, ali j e i ope t svojim u m o m spasi la bračnu zajednicu. 
Pozit ivna svojstva žene u ovoj i nekim drugim pripovijetkama nisu posve 
rijetka - kad se podudara ju s p r edodređenom ženskom u logom (Moser -
R a t h 1 9 8 5 : 1 1 8 - 1 1 9 , 1 2 8 - 1 2 9 ; K o h l e r - Z u l c h / Sho jae i K a w a n 
1 9 9 1 : 1 5 4 - 1 5 9 ) . 
Ženska j e u loga , kako su poučava l i egzempl i i p r ič ice , da bude 
mužu pos lušna neov i sno o t o m e tko j e u pravu. Priče su jo j savjetovale 
neka stavi gutljaj vode u us ta , da bi izbjegla m o g u ć u svađu ili ba t ine 
( M o s e r - R a t h 1 9 6 4 : 4 6 8 ; 1 9 8 4 : 1 1 1 , 3 1 3 ; 1 9 8 1 : 1 0 9 9 - 1 1 0 0 ) . Danica 
zagrebečka j o š i godine 1837. objavljuje moli tvu namijenjenu svakoj ženi , 
neka ne bude " tve rdokorna i svojvol jna" , n e g o t iha , k ro tka , pon izna , 
pobožna itd. , te da se "kakti t enka šibica, na kojugoder stranu moj muž 
bude hote l , b u m previjat i da la" (Zečević 1 9 8 2 : 9 7 — 9 8 ; ovdje današnja 
grafija). U 17. stoljeću u djelu Prvi oca našega Adama greh p reporučuje 
Juraj Habde l i ć žensku p o k o r n o s t i pod ložnos t m u ž u , no u jedno grdi 
muževe što nemi losrdno tuku svoje žene i "štimaju da su robinju kupil i , ali 
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kravu, ali bedeviju v hižu dopeljali" (Gal inec 1936:1). Slika j e to ž ivotne 
prakse , pa i z akonsk ih prava . Odat le su izvira le tobože vese le pr iče o 
okrutnim kaznama za ženu je r j e potajno je la ili zbog njezine samovol je , 
lijenosti, nepos luha , pa i bez povoda , nakon čega bi postala krotka i dobra 
(Moser -Rath 1978 :51 , 54 ; 1 9 8 1 : 1 0 9 8 - 1 1 0 0 ; Uther 1985). 
U zabavn im zb i rkama od fablijoa pa nadalje m n o g o j e šaljivih priča 
o dosjet l j ivim ž e n a m a , koje na različi te načine nadmudre g lupoga muža , 
pa i b račnom nevjerom, s poen tom o ženinoj umnoj nadmoć i . Žena koja 
se noću kasno vraća lukavo uspije izmamit i muža iz kuće i zaključati pred 
njim vrata - kao u Držićevoj komedij i Mande ( M o s e r - R a t h 1 9 8 1 : 1 1 0 1 ; 
1964:br. 7 9 ) . Ž e n e se k l ade koja će najbolje od svoga m u ž a načini t i 
budalu (Isto 1981). Lakovje rnome mužu "dokaže" supruga , koja je rodila 
dijete za manje od deve t mjeseci nakon svadbe , da j e dijete n jegovo 
(Moser-Rath 1984: br. 1 1 , 12, 103). Lijena žena uvjeri m u ž a d a j e tobože 
m n o g o prela , pa bi jo j to ubuduće škodi lo (Mose r -Ra th 1985 :121) . U 
mnogobro jn im ša l ama iz s rednjega vi jeka i kasni j ih stol jeća o žen inu 
brakolomstvu simpati ja j e bila na strani prel jubničkoga para (Moser -Rath 
1984:126—127) . Te su priče zabavne , izazivale su veselost , no j a sno j e da 
bijahu shvaćene kao fikcija, a prevedene na ozbiljan jez ik bile bi potvrdom 
urođenoga ženskog nećudoređa . Zap ravo , glavni njihov lik u pozadini bio 
je glupi m u ž , koji ne umije s trogo zapovijedati svojoj ženi, pa j e zbog toga 
s p ravom prevaren. 
Ne samo pos redno kao u pre thodnim ša lama nego j e i iz ravno muž 
koji nije gospodar u kući , ili čak dopušta da bude prevaren, stoljećima bio 
smiješnim j u n a k o m priča: papučar ili rogonja (D.-R. Moser 1972; Moser -
Rath 1 9 6 4 : 6 5 - 6 7 i br. 194; Frenzel 1 9 8 0 : 3 1 3 - 3 2 9 ) . Smiješan j e s toga 
jer se ne ponaša u skladu s n o r m o m o muškoj dominacij i kao u pr ičama o 
ženi kažnjenoj za neposluh. 
Dosad p r ikazane žene iz priča nisu bile zle: s trpl j ive su pa tn ice ; 
pasivne ljepotice; vr lo su mudre ; nakon kazne izli ječene su od neposluha; 
ako domišl ja to o b m a n u m u ž a ili su mu čak nevjerne, kriv j e t ome glupi 
muž. Ipak, u podtekstu j e posvuda bila vizija podređene uloge žena i samo 
je u takvu okviru njihov lik mogao biti pozit ivan. 
Sadržaji gdje se žena u takvu sliku nije uklopi la , oni o zlim ženama 
ne samo tematski nego i svojim komenta rom često vide ženu kao iskonski 
opako čel jade, razrađujući pr ičom sve epitete s početka ovoga članka. Taj 
topos , t radiran t i jekom stoljeća u vr lo različi t im pisanim teks tovima, čak i 
onda kad se zna lo da nije sl ika zbi l je , imao j e "funkciju pr i jenosnika 
vri jednosti i mišl jenja" (Moser -Ra th 1984:117; 1 9 9 1 : 1 3 6 — 1 3 7 ) . M n o g o 
je t ipova priča, a nebrojene su njihove inačice od antike i srednjega vijeka 
pa do novijih u s m e n i h zapisa o z lobnoj i vlastol jubivoj ženi , svadljivici 
koja želi uvijek biti u pravu, o brbljavoj i znatiželjnoj ženi , ili o pohotnici 
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(Mose r -Ra th 1 9 8 5 : 1 2 3 — 1 2 8 ) . Ž e n a j e to l iko p rkosna i svadl j iva da j e 
m u ž , kad se utopi la , traži uzvodno , j e r misli da ona i poslije smrti čini sve 
naopako. Posvadivši se s m u ž e m oko toga j e li l ivada košena ili s tr ižena, 
žena jo š i topeći se p rs t ima pokazuje znak škara iz vode ( M o s e r - R a t h 
1959; 1964:br . 3 2 , 3 3 , 7 8 , 1 3 1 ; 1 9 8 1 : 1 0 7 7 - 1 0 8 2 ; 1 9 8 4 : 1 1 5 - 1 1 6 ) . 
Priče o zloj ženi koja j e , p rkoseć i m u ž u , upa la u j a m u , pa j e čak vrag 
morao od nje pobjeći , s l ične su Machiavel l i jevoj noveli Belfagor (Moser-
Rath / Wolf 1977; Mose r -Ra th 1984:br. 173). Žena nije sposobna čuvati 
tajnu, te svo jom brbl javošću o n e č e m u š to j e muž tobože učinio (ub io , 
uk rao , i z l egao ja je) s tvor i ap su rdnu si tuaci ju (Köhle r 1 9 8 5 : 1 5 3 — 1 5 6 ; 
M o s e r - R a t h 1964 :b r . 118) . N e v j e r n a ž e n a s p r e m a f inu h r a n u za 
l jubavnika, a slučajni došljak "dočara" sve to suprugu, koji se neočekivano 
vrat io kući ( M o s e r - R a t h 1964:466) . Ili pak nevjerna žena želi oslijepiti 
muža , vjerujući da će se to zbiti ako ga bude fino hranila, ali na kraju sama 
nastrada (Ista 1964:br. 156). "Neutješna" udovica netom joj muž umre već 
se spetlja s d r u g i m ( M o s e r - R a t h 1984:121 i br. 142, 143; 1985 :127— 
— 128) . Ž e n a k a o p r e d o d r e đ e n a m u ž e v a nepr i ja te l j i ca d r a s t i č n o j e 
utjelovljena u pr ičama gdje muž mora dovest i vladaru najboljega prijatelja 
i najgorega dušmanina , pa se pri tom pokaže da mu j e pas vjeran prijatelj, a 
žena zao nepri jatel j . I spr ičano j e to već u egzemplu iz 10. s tol jeća, te u 
brojnim kasni j im t eks tov ima zabavne l i tera ture , a za t im i u s m e n o , dok 
najraniji oblik sadrži već antički Ezopov život (Bošković-Stul l i 1991:93 — 
— 107). Stara opaka baba pos t igne ono što ni vrag nije mogao : ružnom 
s p l e t k o m z a v a d i m u ž a i ž e n u ( M o s e r - R a t h 1964: br . 2 6 4 ) . Iz 
srednjovjekovnih egzempla , odnosno već iz romana o Bar laamu i Josafatu 
dolazi pričica o m l a d o m e redovniku koji j e prvi put ug ledao djevojke i 
čuo objašn jen je da su ono g u s k e , pa požel i dobi t i g u s k u , š to j e s 
v r e m e n o m pos ta lo ša l j ivom pr ič i com, no u početku j e to bila pouka o 
pogubnos t i s a m o g a p o g l e d a na ženu k a o na izvor zla ( M o s e r - R a t h 
1964:br. 175; 1984:br . 9 ) . 
E u r o p s k e p r i č e o ž e n a m a , n a j č e š ć e z l im ili p o u č e n i m a o 
namijenjenoj im u loz i , koje smo zgusnuto pr ikazal i , bile su p renošene i u 
hrvatske knj iževne teks tove od glagoljskih nadal je . Lovrenč ićev Petr ica 
Kerempuh savjetuje jezičavoj ženi , kao u spomenut im pr ičama, neka u z m e 
vode u usta kad jo j se m u ž razbjesni i t ako počeka dok se on ne smiri 
(Duka t 1919:26) . Istu pr iču pozna i Mijat S to janović (1879:br . 62) . O 
opakoj babi smutl j ivici , goroj od vraga , koja stvori razdor između muža i 
žene , govor i g lagol jska Knjiga disipula, kao i Hrana duhovna S tefana 
Zagrebca u 18. stoljeću (Gal inec 1940:67— 72) . Egzemple i šaljive priče o 
mlad iću što j e pože l io "gusku" ili "vraga" p r ikazao j e T o m o Mare t i ć 
( 1 9 0 2 : 2 3 2 — 2 3 5 ; v. i K a r a d z i c 1988 :311) . Mare t i ć j e naveo pr iču iz 
Zrcala različiti događaji franjevca Mate Zoričića iz god. 1780. , gdje j e 
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didakt ika bila vrlo poticajna: "jezdljivo (je) gledati na ženu"; "nije dakle 
veće izgibi duši što j e stati ondi gdi žene igraju, ali se razgovaraju i njih 
gledat i ili r a zg l eda t i " ( K e k e z 1989:br . 174; v . i br. 175) . Danica 
zagrebečka I gnaca Kr is t i janovića donos i god . 1836. t a k v u šalu m e đ u 
Segavim pripovestima (Boškov ić -S tu l l i 1 9 7 8 : 1 1 4 — 1 1 5 ) . U h rva t sk im 
pučkim ka lendar ima iz prve polovice 19. stoljeća, Danici zagrebečkoj i 
drugdje, naći će se podosta ženomrzačk ih šala primljenih iz pr ikazanih ili 
njima bl iskih eu ropsk ih izdanja. Evo nekol iko primjera (p rema Zečev ić 
1982 :95—96, 101): mudrac se oženi ma lom ženom je r j e ona manje zlo; 
žena rodi dijete nakon tri mjeseca braka, ali "izračuna" mužu da j e ukupno 
prošlo devet mjeseci ; žena poželi biti knj igom da bi se učeni muž njome 
više bavio, a muž uzvrat i da bi to t rebao biti kalendar, je r se svake godine 
mijenja. (Podjednake šale: Moser -Rath 1984:br. 9 2 , 11 te str. 120.) 
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Među hrvatskim usmen im pr ičama podosta j e onih pridošl ih pos redno iz 
pisanih izvora ili iz propovi jedi , pa tako i o ženama, a kako j e spomenuto , 
o p r ipovjedač icama i pr ipovjedač ima ovisil i su izbor i p reobrazbe pr iča , 
iskazi v las t i t ih p o g l e d a , i skus tava , in tenci ja , s t i lske i j e z i č n e o s o b i n e , 
poštujući , d a k a k o , žan rovska pravi la i očekivanja slušatel ja. Z a naše j e 
razmatranje važno j e li pripovijetku pričala žena il muškarac . 
Bajka i l e g e n d a r n e pr ipovi je tke o dobroj djevojci koju p rogoni 
maćeha ili o snahi s o p a k o m svekrvom, o Pepel juzi , djevojci ods ječenih 
ruku ili na drugi nač in n e p r a v e d n o mučeno j žen i , uvi jek sa s re tn im 
svrše tkom, go tovo su uvijek pričale žene , što j e ili navedeno ili se m o ž e 
razabra t i iz t eks t a . ( N e k o l i k o t a k v i h p r ipov i j edaka o d a b r a n i h m e đ u 
m n o g i m a : S t roha l 1886:br . 1, 2 , 3 , 7 3 ; 1 9 0 1 : 1 0 6 - 1 0 8 , 2 6 3 - 2 6 5 ; 
1 9 0 4 : 1 1 7 - 1 1 9 ; V a l j a v e c 1 8 5 8 : 2 2 1 - 2 3 2 ; B u č a r 1918 :b r . 4 , 5.) 
St rohalovu pripovi jetku br. 1 (iz 1886.) kazivao j e i zn imno muška rac , no 
u toj dugoj bajci , punoj pus to lovina , pr inčeva oklevetana i prognana žena 
nije nipošto u središtu zbivanja , nego j e to bio njezin hrabri i lijepi sin. 
Bučarove su obje pr ipovi je tke l egenda rne , j e d n a o djevojci ods ječen ih 
ruku (br. 5 ) , a d ruga kazuje o o p a k o m e m u ž u , koji j e nakan io prodat i 
vragu svoju dobru i pobožnu ženu, no Majka Božja j e izbavi (br. 4 ; izvor 
j e u s r e d n j o v j e k o v n i m m i r a k u l i m a , v. S te fan ić 1969:br . 3 6 ; K e k e z 
1989:br. 49 ) . Obje te pr ipovi je tke kazivale su žene , što j e vr lo izrazi to 
premda n e m a iz ravnoga podatka . T a k o j e u priču o prodanoj ženi u tkan 
sav životni j ad žene koju j e muž "zmir tukel" , a kad ugovori s v ragom da 
će m u j e prodat i , on postane "ž nom čisto dober i prijazen kak jo š nigdar 
pređi"; žena j e pak "vesela, da se j e nezin muž tako brzo premenil" . 
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H r v a t s k e p r ipov i j e tke o djevojci s k o j o m se kralj o ž e n i o z b o g 
njezine mudros t i , pr iča le su i žene i muška rc i , uz divljenje djevojčinoj 
nadmoćnoj pamet i , ali kao i drugdje , ograničivši dopuš tenu žensku ulogu: 
kralj joj j e naredio "da ne smiš izdat n i k o m u svoju mudros t nego meni" 
(Bošković-Stul l i 1993:br. 53) ; ili: "što ja buden sudi( t ) , da ne smijete vi 
pusud iva ( t ) " , pa maka r n e p r a v e d n o sud io (Bošković -S tu l l i 1988:br . 6 ) ; 
p rekrš ivš i z a b r a n u da ne smi je n a d m u d r i t i m u ž a , p r e m d a j e d o b r o 
postupi la , ona bi morala ot ić i , ali se pametno pomiri la s kra l jem, a zat im 
"kraljica ga nije više nadmudr iva la" (Papratović 1940:br. 20) . 
U vesel im pr ičama domišl ja ta žena o b m a n e g lupoga muža: pošalje 
ga u šumu neka donese motovi lo da bi namotala sve što j e tobože naprela , 
ali ondje ga p repadne vika stare babe: "Motavi lo muža ubilo. . ." ; ili l i jena 
žena ostavi muža vani pred zakl jučanim vrat ima (Bošković-Stul l i 1986:br. 
5 6 , d o n e k l e br. 57 ) . S impat i j a j e tu na žen inoj strani z b o g m u ž e v e 
gluposti . N o , on katkad namlat i lijenu ženu (Papratović 1940:br. 40) . 
Vese lo su skloni čak nevjernici i muški kazivači ako j e muž glup: 
spazivši da j e ne tko u postelji s n jegovom ženom, on povjeruje da j e vidio 
dvos t ruko , tobože s toga je r j e j e o leću; ili kad otkrije da su u kući bile 
p o p o v e c rne gaće , povjeru je da one pr ipada ju ženi (Boškov ić -S tu l l i 
1986:br. 5 5 ; 1993:br. 84 ) . 
Omi l jene su i j a k o rasprostranjene pr iče , bi lo šaljive ili ozbi l jne , o 
zloj ženi . Dolaze iz iskustava neskladnoga bračnog života, a funkcija im j e 
i kroz smijeh poučna za žene . Ž e n a i muž se prepiru oko neke nevažne 
stvari , primjerice kosi li se livada kosorom ili nož icama, a tvrdoglava žena 
još i kad se u tapa , str iže iz vode prs t ima pokazujući škare ( Ivanišev ić 
1 9 0 5 : 2 0 6 - 2 0 7 ; Bošković-Stul l i 1968:br. 2 0 , 2 1 ; Papratović 1940:br. 33) . 
Opaku ženu , koja čini sve obra tno od onoga što joj muž kaže , navede 
izmučeni muž da padne u j a m u ; htijući j e poslije ipak izbavi t i , on izvuče 
umjesto žene vraga , koji j e sav prestravljen od ženine zloće; kad se poslije 
uvukao u kraljevu kćer , pobjegne g lavom bez obzira j e r povjeruje da po 
njega dolazi zla žena (Strohal 1 9 0 4 : 1 6 1 - 1 6 3 ; Val javec 1 8 5 8 : 2 6 0 - 2 6 1 ; 
Zečević 1970:br. 13; Bošković-Stul l i 1988:br. 10; 1993:br. 24 ; Papra tović 
1940:br. 25) . T o j e , na ravno , s amo nekol iko primjera. Katkad već naslov 
takve priče kazuje da j e baba "gorša od vraga" (Val javec) , ili se ona u 
tekstu naziva "vražjom ženom" . Oček iva lo bi se da te priče kazuju samo 
muškarc i , no od osam pr imjera , gdje se to mog lo provjeri t i , čak pet ih 
potječe od žena. 
U jednoj takvoj priči žena, majka petero djece, bila j e "zla ka đava". 
Na bož ičnom ručku pretrčao j e miš g redom, no ona tvrdi , nasuprot mužu , 
da j e ono mišakinja . "A on kaš ikon u glavu ženu. A ona nije tila ručat." 
Idućega Božića ponovi se za ob jedom lanjska prepi rka , ona dobije opet 
žlicom u glavu i ostane bez ručka. Trećega Božića žena se j edva svlada da 
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ništa ne kaže i m u ž j e zadovol jan . Pr ipovjedačica zaključuje: "Onda se 
jadna stara pokajala i umir i la . Eto ti kako j e bi lo. K o đava zla, ko đava 
bila." (Bošković-Stul l i 1968:br. 21) . U čemu j e bila ta teška z loća , ne vidi 
se, kao ni to j e li ono doista bio miš ili mišakinja. No , vidi se da j e krivica 
žene bila u s a m o m e proturječenju, kao i to kol iko j e poslije duge gladne 
godine znač io siti božični ručak. O v a j e priča iz bl iz ine Sinja, dakle iz 
n e k a d a š n j e g a p a s i v n o g d i n a r s k o g a kra ja s t o č a r s k e k u l t u r e , g d j e , 
primjerice, žena nije smjela sjesti za stol gdje blaguje gost s domać inom, o 
čemu j e bilo govora na početku. T i m e se osvjetljuju pojedinosti ove priče, 
kao i tamošnje žensko viđenje same sebe , premda j e tip priče općepoznat . 
O ženskoj brb l javos t i , nemoć i da očuvaju tajnu čini se da radije 
pričaju muškarc i . Naslovi Zakaj ni vridno ženi nišpoverit ili Kako je jedan 
čovik poveril se svojoj ženi, pak je zlo prošal odišu prez i rom prema tom 
n e u m n o m biću. M u ž j e iskušava moleći d a n ikome ne kaže da j e iz njega 
tobože "danas izašla sraka"; ili ona izda d a j e njezin muž našao novac; ili j e 
on i skušava , pr iznavši da j e " jednega zaklal i skr i l" , što "za j e d n u vuru 
znalo j e ce lo se lo" , pa vjeruju da j e zak lan čovjek a ne j an jac , kako se 
poslije us tanovi lo (Strohal 1886:br. 6 6 , 67 ; Lang 1914 :98—99) . 
Smiješne zgode o ženama , koje glumataju kao da ne mogu j e s t i , a 
onda j e d u po ta jno (Boškov ić -S tu l l i 1975:br . 19) , upuću ju na ž e n s k o 
ponašanje u sredini gdje nije bilo obilja hrane , pogotovo za žene. 
Okrutna j e skupina priča koje u svome sel jačkom ruhu podsjećaju 
na Shakespeareovu Ukroćenu goropadnicu. Starac mora sam raditi u polju 
zlostavljan od svoje žene i kćeri. T o m li jenom i nevaljalom kće rkom oženi 
se m o m a k i nauči j e marl j ivost i i pos lušnos t i . O d četir i ju r azmot ren ih 
inačica dvije su kaz iva le žene , a dvije muškarc i . U priči kaz ivač ice iz 
Slavonije naglasak j e na obvezi da svatko mora raditi. Lijenu mladu snahu 
ne kroti muž kao drugdje , nego j e svekrva nauči da počisti kuću , donese 
vode, podoji krave. . . N o , kad joj majka dođe u goste , zet j e upregne i ore 
na njoj do mraka ; s tarca, naprot iv , lijepo pogosti (Papratović 1940:br. 38) . 
Ova varijanta nije izrazito nesklona ženama, nego j e više prot ivna lijenosti, 
v iđenoj iz ž e n s k o g a rakursa . N o , nije t ako drugdje . P r e m a ž e n a m a j e 
nesmil jena pr iča iz okol ice Sinja od iste kaz ivač ice kao ona o mišu i 
mišakinji. Zla kći i mati stavljaju starcu "veliko zvono na guzicu" da uvijek 
mogu čuti radi li on ili poč iva , tuku ga. Mladić se oženi tom kćerkom i 
uzme j e kroti t i . K a d se ona požali majci: "Ajme men i , majko moja , ubi 
kosti , s tuče sve u miš in i !" , pa m u stara pr igovor i , on "udri i s taru, pa j e 
sveže za jas le , a metija slame.. ." Obje moraju jest i s lamu. Starca, naprot iv, 
zet dočeka što ljepše m o ž e (Bošković-Stul l i 1968:br. 18). Lakše j e shvatiti 
da tako drast ičnu sličnu inačicu kazuje muškarac iz Rasot ice na Braču, pod 
vidlj ivim ut jecajem sus jednoga oba lnog za leđa (Bošković-Stul l i 1975: br. 
18; v. i str. 1 4 — 1 5 ) . U i s t a r skom teks tu , t akođer od m u š k a r c a , m u ž 
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upokor i neva l ja lu ž e n u au to r i t a rno , bez pogovora : bez raz loga ubi je 
k o k o š , pi je t la , k r a v u , a ona m o r a šutjeti - no bez t j e lesnoga nasi l ja 
(Bošković-Stul l i 1986:br. 58 ) . 
M n o g i sadržaji naš ih u s m e n i h pr ipovi jedaka poznat i su, kako j e 
pr i je s p o m e n u t o , v e ć u e u r o p s k o j s r e d n j o v j e k o v n o j i b a r o k n o j 
književnosti , pa tako i o nevjernoj ženi koju razotkrije slučajni došl jak, ili 
ona pokuša oslijepiti muža . Te šaljive priče osuđuju nevjernicu i razlikuju 
se od onih o domišljatoj ženi i g lupome mužu . Pričali su ih više muškarci 
nego žene , ili su ih one preuzele od muškaraca , primjerice od oca. 
Žena se gosti s p o p o m , a slučajni došljak promatra to iz staje. Kad 
neočekivano dođe m u ž , skrije žena l jubavnika u škrinju. Putnik sad uđe u 
kuću noseći oderanu kravlju kožu, tobožnjega "štroliga", gatara, te pronađe 
skr ivenu finu h ranu , ist jera iz škrinje "vraga" i boga to p roda svoga 
"štroliga" (Bošković-S tu l l i 1986:br. 52 ) . Svi su izigrani os im putnika s 
njegovim gatarom. U drugoj priči kad se muž iznenada vrat io , žena skrije 
svoja tri "frajara" u peć . M u ž , znajući za njih, potpali s lamu u peći i sve ih 
poguši . Sl i jede peripet i je s leševima (Strohal 1904:213 — 214) . U trećoj 
priči v rag , k a o s luga , otkri je mužu ženinu nevjeru pa i pokušaj žene i 
l jubavnika da ga otruju; muž ih oboje ubi je , a vrag j e zarad io tri duše 
(Bošković-Stul l i 1983:br. 34 ) . 
Čes t e su p r ipov i j e tke gdje žena l jubuje s k u m o m , pa po uput i 
"ispovjednika" ili "vrača", a zapravo prerušenoga muža , hrani ga što finije 
može , a on će tobože od toga oslijepiti. Vjerujući da j e on već slijep, zla ga 
žena pokuša gurnuti u vodu , no m u ž se i zmakne , a ona se u topi . T e su 
pr iče ka tkada p o v e z a n e s m o t i v o m o ubo j s tvu k u m a i m a k a b r i č n o 
s m i j e š n i m z g o d a m a s n j e g o v o m l e š i n o m ( S t r o h a l 1 8 8 6 : b r . 6 5 ; 
1 9 0 4 : 2 4 0 - 2 4 1 ; Z e č e v i ć 1970:br . 10; B o š k o v i ć - S t u l l i 1983:br . 3 5 ; 
1986:br. 59) . U j edno j vari janti , pričanoj od žene , nema l jubavnika , nego 
se žena ispovijeda šupljoj bukvi i kaže " imam čovika zločesta, pa ne znam, 
ča bi iz njega. Bi 1' ga ot rovala?" (Strohal 1904:240 — 241) . Kol iko god j e 
tež iš te u t o m t eks tu na kazni o p a k e ž e n e , ipak se nas luću je d a se 
pre thodno u njoj nakupi lo m n o g o gorčine . 
U t r ećem t ipu vese l ih priča o gadno kažnjenoj nev je rn ic i , pr iči 
prikazanoj i na slici Pietera Brueghe la , gdje kao i u ostal im sl ičnima nije 
smisao s a m o ša l j iv , n e g o j e i pouka sv im ž e n a m a a i l akov je rn im 
mužev ima , pošalje tobože bolesna žena svoga muža da jo j donese kakav 
apsurdan nepostojeći lijek: muru-vodu , vrbove lješnjake i j o š k o v e orahe . 
Muž odis ta pođe tražiti taj lijek, ali ga Ciganin pouči o istini. S m u ž e m 
skrivenim u svojoj vreći dođe Cigo u kuću preljubnice, gdje se ona časti sa 
svojim "šocom". Ljubavnic i pjevaju kako su prevari l i g lupoga m u ž a , a 
Cigo zapjeva ovako: "Jesi čula, ararino moja / kako pjeva nevjernica tvoja." 
Iskočivši iz vreće muž zajedno s Ciganinom žes toko izmlati ženu i njezina 
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l jubavnika , čak v ruć im g v o ž đ e m (Bošković-Stu l l i 1983:br . 3 7 ; Z e č e v i ć 
1970:br. 11 ; d je lomice Strohal 1 9 0 4 : 2 2 1 - 2 2 2 ) . 
D u b o k i su m i z o g i n i kor i j en i u p r i č a m a r az l i č i t i h ž a n r o v a , 
legendarnih, šaljivih, novel is t ičkih, koje sve redom prenose poruku o "babi 
goroj od vraga" . Već s m o prikazali one o ženi i v ragu u j a m i . N e k e šale 
govore o dosjetljivoj babi , koja čak i đavla prevari , pa djeluju kao da su joj 
sklone. Žena zada vragu zadaću da u situ donese vode , što on n ikako ne 
uspije (Bošković-S tu l l i 1983:br. 31 ) . Čovjek u času ljutnje preda vragu 
proso ili drugi usjev, pa se poslije mora kladiti s v ragom za urod i bio bi 
izgubio bez pomoći svoje žene ili neke stare babe; vrag mora uhvatit i što 
je žena ispust i la , a to j e vjetar. Klade se tko će stići na l jepšem konju, pa 
baba dođe če tve ronoške s pod ignu tom suknjom, k rezubih usta , a v rag j e 
zagledava sprijeda i straga: "dvi hube a ni jednoga zuba, takovega kona oš 
nis vidiv". Ili se žena svuče do gola i rastrese kosu a muž j e uzjaše, pa se 
vrag iščuđava takvu konju. Baba se namaze m e d o m i uvalja u perje, a vrag 
ne m o ž e pogodi t i koja j e to pt ica (Val javec 1 8 5 8 : 2 6 1 ; Bošković -S tu l l i 
1993:br . 4 3 ; 1968 :b r . 2 5 , 2 6 ; 1977:br . 7 9 ) . B a b a p o m o g n e grofu 
pogodit i da j e v rag pos i jao " tubak", duhan (Strohal 1886:br. 53 ) . Baba 
zak lopoće s i tom, t ako da pijetli zakukur iču prije zore do kada j e vrag 
morao uzora t i neki v r h (St rohal 1904 :215) . Vrag mora napuni t i babi 
lonac cek ina , a ona probi je d n o , pa v rag nakrca i rupu i spod lonca 
(Strohal 1886.br. 52 ; Bošković-Stul l i 1986:br. 48 ) . T u k u se vrag i žena, 
vani ima vrag mali š tapić , a žena dugački , dok j e unutra obra tno , pa vrag 
svaki put s trada (Bošković-Stul l i 1975:br. 8 ) . Vrag i baka siju zajednički 
razl iči te us jeve , a v rag svaki put dobi je nevaljal i d io (Bošković -S tu l l i 
1968:br. 24) . Žena j e neoprezno predala kćer vragu, ali ga nadmudr i kad 
on mora skupiti vreću perja, vreću luga i to što ona ispusti (Bošković-Stull i 
1993:br. 41 ) . 
Bilo bi u t im p r i čama sa s impat i jom i skazano pr iznanje ženinoj 
domišljatoj pamet i , kao što se naoko čini , kad se ne bi kroz većinu tekstova 
provlačila manje-više ista poenta: "I tako jo š i danas ljudi veliju za saku 
zločestu babu , da j e starja tri dane od samega vraga." "Mudrija baka od 
đavla." "Eh, p ravo se govori da j e žensko goro neg vrag." I kao v rhunac , u 
hrva tskoj priči iz M o r a v s k e p o m o g n e baba bez ikakve svoje koris t i 
pi janome lijenčini da se izbavi od vraga, a za nagradu njoj vrag kaže: "Ti si 
gora neg čert", te j e pograbi i odvuče sa sobom. 
U legendarnoj pričici sveti Petar j e odrubio glave i ženi i v ragu , a 
kad m u Isus naredi da ih vrati na svoja mjesta, Petar stavi u brzini vragu 
žensku , a ženi vražju g lavu . "I za to govoru ž e n s k a m da imaju vražju 
glavu." Ili kao uvod svojoj priči kaže stari Petar Jugović: "S ime, znaš ti po 
čemu su, zašto su ženske z le?" (Bošković-Stul l i 1986:br. 34 ; 1993:br. 3 8 ; 
Kutleša 1993:419) . 
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Takva opća p r edodžba o zloj žen i , v iđenoj s imbol ičk i s v raž jom 
g l a v o m , p o d l o g a j e s v i m p r o t u ž e n s k i m p r i čama o d s redn jega v i jeka 
nadalje, o kojima smo govori l i . Traju te priče i u novijoj usmenoj tradiciji 
o opakoj babi spletkarici koja posije mržnju među muža i ženu, što čak ni 
vragu nije pošlo za rukom. Nekol iko hrvatskih primjera: Strohal 1886:br. 
52; Ivamšev ić 1 9 0 5 : 1 9 5 — 1 9 6 ; Smič ik las 1970:br. 6 . P o s v u d a j e u t im 
pričama naglasak na babi goroj od vraga odnesenoj zas luženo u pakao . U 
Ivaniševićevoj se inačici baba opisuje kao vještica: vrag joj p o m o g n e da 
seoske kokoši nesu jaja u njezina gnijezda i da maslo od susjeda prijeđe k 
njoj, dok ženi koju namjerava zavaditi s m u ž e m obeća baba da će "učinit, 
kako ne bi imala više diče" - što j e inače tabuirana tema posve izuzetna u 
narodnim pr ičama. 
Takve vjekovne predodžbe o ženi kao opakom stvorenju pridonijele 
su g o l e m u d i o k a s n i j e m u i n k v i z i c i j s k o m p r o g o n u v je š t i ca , k a o i 
n e b r o j e n i m n a r o d n i m p r e d a j a m a o v j e š t i c a m a ( B o š k o v i ć - S t u l l i 
1 9 9 1 : 1 2 4 - 1 5 9 ) . 
Vese le šalj ive u s m e n e pr ič ice o n a i v n o m e mlad iću koji prvi put 
ugleda djevojke te povjeruje da su to "guske" ili "vragovi" (Lang 1914:91 , 
93 ; Kutleša 1993:333 — 334) izviru, kako smo rekl i , iz propovijedi o ženi 
kao izvoru smutnje i zla. 
Mnogov jekovna već spomenuta tradicija o psu kao prijatelju i ženi 
predodređenoj neprijatelj ici muževoj nije, d a k a k o , mimoiš la ni h rva t sko 
p r i p o v i j e d a n j e ( B o š k o v i ć - S t u l l i 1 9 9 1 : 9 7 ; 1 9 9 3 : b r . 5 4 ; K u t l e š a 
1993 :441—442) . U Kut leš inoj priči iz Imotske kraj ine, vr lo s l ično kao 
drugdje , ošinuti se pas vrati gospodaru i liže m u ruke i noge , dok žena 
nakon n e z a s l u ž e n e p l juske psuje m u ž a i p rokaže kral ju o p a s n u d u g o 
čuvanu tajnu. T i m e j e muž pokazao tko mu j e neprijatelj i za nagradu ga 
kralj imenuje min i s t rom, uz uputu: "A ženi m a l o omekša j leđa pa će 
utegnuti jezik!" 
Taj motiv o ženi kao izvorištu zla, nepri jatel j ici , vražjoj or takinj i , 
koja se donek le m o ž e obuzda t i s a m o "omekšavan jem leđa" , p ro teže se 
s tol jećima u l i teraturi n a b o ž n o j , zabavnoj i u smeno j t radici j i , pr ičanoj 
nerijetko i od samih žena. Je li t im pr ičama došao kraj? 
* * * 
U duhov i to j , gorkoj i grotesknoj storiji fi lma Žena-đavo (režirala Sušan 
Se ide lman , g l avna u loga R o s e a n n e Barr ) supruga u n a o k o u r e d n o m e 
braku s dvoje djece, debela i ne baš pr ivlačna, strpljivo podnosi m u ž e v e 
uvrede i nevjeru sve do j e d n o g a dana. . . T a d a , kad j u j e muž u prepirci 
n a z v a o " đ a v o l i c o m " , ona to t oga časa od is ta pos t ane te č u d e s n i m , 
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nadnaravnim smica l i cama i podva lama đavolski upropast i muža , njegovu 
l jubavnicu, obi te l j ; unese opći kaos kao s imbol ičnu osvetu za poniženja , 
pos tavš i m o d e r n o m parod i j skom inkarnac i jom žene -v raga , i zn ik lom iz 
fundusa v jekovnih p redodžb i . 2 
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ON MISOGYNOUS STORIES 
SUMMARY 
The paper shortly deals with the deep roots of anti-women attitudes and with their 
regional differences. For example, in the cattle-breeding Dinaric regions women were not 
even allowed to sit at the same table with men (and its relics are shown also today, even in 
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a statement by a Croatian female minister). Following the path of the discussions of 
Elfrieda Moser-Rath and other authors, the author shows the literary anti-women tradition 
since the Middle Ages until Baroque, including Croatian older writings. All of it was later 
on reflected in oral stories, in which it was partly motivated by the real-life situations. 
The paper also discusses so-called women aesthetics, the stones selected by women 
themselves, and the way women shaped them. The author shows stones that indeed are not 
anti-women, but advocate a passive and unequal role of women: legends and tales on 
unjustly persecuted women, on patient female sufferers, and even on women who are 
intellectually superior to men, but always within the framework of their previously set 
roles. However, those stories should not be accepted as always identical stereotypes 
because the female narrators gave their own, very heterogeneous meaning to the same 
contents. 
The author then shows many types of stories on evil women from the international 
menu: on adulteresses, stubborn or quarrelsome women, talkative women, women worse 
than the devil himself, and on woman as her husband's enemy in contrast to a faithful dog, 
etc. The same types of stories on women are discussed on examples of Croatian oral 
traditions; their sense, expressions, forms and narrators are analyzed together with how it 
had all influenced the meaning of a story. Women in above mentioned cattle-breeding 
regions liked telling stories on evil women — evil just because they contradicted their 
husbands; or they were teamed in an entirely cruel way. Even cheerful stories on woman 
who outwitted the devil often end in punishing her not very clear evilness. No matter how 
witty those stories are, they are at the same time educational, and teach women their 
permitted behaviour. A characteristic example of this kind of story is the one when a king 
appoints a man to be his minister and at the same time advises him to "soften the back" of 
his talkative wife. 
The final part mentions the film "Women-devil" (directed by Susan Seidelman, 
starring Roseanne Barr) as a contemporary example of a chaotic, symbolic woman revenge 
in a parody incarnation created from the long-lasting perception of women. 
(Translated by Sanja Kalapos) 
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